Comercio exterior de la CE by ,
Cuadro l. COMERCIO EXTERIOR DE LA CE 
Por tipo de producto ( 1991 ) 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
(mi llones de ecus) (mi llones de ecus) 
o PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ANIMALES VIVOS 
I BEBIDAS Y TABACO 
2 MATERIALES EN BRUTO NO COMESTIBLES, 
EXCEPTO CARBURANTES 
3 COMBUSTIBLES MINERALES, 
LUBRICANTES Y PRODUCTOS DERIVADOS 
4 GRASA. ACEITES Y CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL 
5 PRODUCTOS QUíMICOS Y DERIVADOS 
6 MANUFACTURAS CLASIFICADAS SEGÚN LA MATERIA PRIMA 
7 MÁQUINAS Y MATERIAL DE TRANSPORTE 
8 MANUFACTURAS DIVERSAS 
9 OTROS ARTíCULOS NO CLASIFICADOS 
TOTAL COMERCIO EXTRACOMUNITARIO 
IMPORTACIONES 
4-0,3% 4-0,3% 
35.039 22.946 
3.097 8.200 
33.139 7.970 
71.368 10.567 
1.684 1.332 
32.503 50.873 
70.3 18 71.591 
148.239 172.626 
73.407 56.926 
25.196 20.465 
493.990 423.496 
Fuente: EUROSTAT. Comercio Exterior 
Elaboración: ClDOB 
EXPORTACIONES 
1-0,6% ~iiii ____ • 
9-5,1% ~-----r(r 
1- 1 ,9% ~ _____ .,.;.¡ 
2- 1,9% 
3-2,5% 
5-6,6% 
~---~ 2-6,7% 
0-7,1% 
6- 14,2% 
3- 14,4% 
8- 14,9% 
7-30,0% 
9-4,8% 
0-5,4% 
5- 12,0% 
8- 13,4% 
6- 16,9% 
7-40,8% 
Fuente: EUROSTAT 
Elaboración: Fundació CIDOB 
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Cuadro 11. COMERCIO EXTERIOR DE LA CE 
IMPORTACIONES 
EFTA 
OTROS EUROPA OCCIDENTAL 
EEUU y CANADÁ 
OTROS PAíSES INDUSTRIALES 
A. TOTAL PAIsES INDUSTRIALIZADOS 
PAíSES ACP 
DEPARTAMENTOS ULTRAMAR 
TERRITORIOS ULTRAMAR 
OTROS PVD 
B. TOTAL PVD 
C. TOTAL PAISES EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL 
D. TOTAL PAISES CON COMERCIO 
DE ESTADO DE AMERICA y ASIA 
EXTRA CE (A+B+C+D) 
INTRA CE 
VARIOS SIN CLASIFICAR 
1990 
108.597 
14.648 
94.591 
58.544 
276.380 
20.125 
1.588 
712 
121.523 
143.948 
31 .274 
11.118 
462.720 
663.797 
2.538 
TOTAL MUNDIAL 1.129.055 
1991 
11 0.746 
14.798 
101 .810 
66.09 1 
293.445 
19.134 
1.775 
689 
128.720 
150.318 
34.660 
15.567 
493.990 
702.924 
2.669 
1.199.583 
En millones de ecus 
EXPORTACIONES 
1990 1991 
111.370 108.894 
18.774 17.775 
85.859 80.523 
34.917 35.148 
250.920 242.340 
16.649 15.937 
8.532 9.289 
1.679 1.611 
107.565 115.835 
134.425 142.672 
28.176 31.937 
6.291 6.548 
419.812 423.497 
656.873 688.175 
4.742 4.778 
1.081.427 1.1 16.450 
Fuente: EUROSTA 1. ComercIo Exterior. 
Elaboración: Fundació CIDOB. 
Cuadro 111. DESGLOSE DEL TOTAL DE PAISES INDUSTRIALIZADOS 
En millones de ecus 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
1990 1991 1990 1991 
EFTA 108.597 110.746 111.370 108.894 
ISLANDIA 936 935 638 686 
NORUEGA 16.465 17.435 9306 9655 
SUECIA 25.432 25.229 23.940 2 1.872 
FINLANDIA 10.438 10.437 9.165 7.688 
SUIZA 34338 34.464 41340 40.167 
AUSTRIA 20.988 22.246 26.981 28.826 
OTROS PAISES EUROPA OCCIDENTAL 14.648 14.798 18.774 17.775 
ISLAS FEROE 294 301 131 126 
ANDORRA 36 36 874 881 
GIBRALTAR 37 34 292 337 
CIUDAD DEL VATICANO 4 3 24 19 
MALTA 649 702 1.210 1398 
YUGOSLAVIA 7.685 7.487 8.521 6.776 
TURQUIA 5.943 6.235 7.722 8.238 
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IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
1990 1991 1990 1991 
EEUU y CANADÁ 94.591 10 1.81 O 85.859 80.523 
EEUU 85.182 91.941 76.561 71.199 
CANADÁ 9.409 9,869 9.298 9.324 
OTROS PAíSES INDUSTRIALES 58.544 66.091 34.917 35.148 
REPÚBLICA SUDAFRICANA 5.929 8.378 4.090 5,815 
JAPÓN 46.224 51.818 22.722 22.155 
AUSTRALIA 4.822 4.468 6.817 6,189 
NUEVA ZELANDA 1.569 1.427 1.288 989 
Cuadro IV. DESGLOSE DEL TOTAL DE PAISES ACP 
En millones de ecus 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
1990 1991 1990 1991 
TOTAL PAíSES ACP 20.125 19.134 16.649 15.937 
ÁFRICA 18.358 17.451 15.159 14.513 
SUDÁN 160 103 339 409 
MAURITANIA 239 255 222 213 
MALI 78 61 214 181 
BURKINA FASO 77 74 189 195 
NIGER 182 182 147 136 
CHAD 58 50 79 86 
REP, CABO VERDE 9 4 86 80 
SENEGAL 411 382 684 644 
GAMBIA 78 94 81 95 
GUINEA BISSAU 15 7 53 45 
GUINEA 306 308 251 256 
SIERRA LEONA 127 169 90 80 
LlBERIA 702 249 1,008 471 
COTE D'IVOIRE 1.677 1.617 832 868 
GHANA 729 717 501 540 
TOGO 111 106 330 307 
BENIN 43 39 166 204 
N IGERIA 4.386 4.563 2.502 2.926 
CAMERÚN 1.379 1.159 736 614 
REP CENTROAFRICANA 104 91 89 76 
GUINEA ECUATORIAL 38 31 38 29 
SANTO TOME Y PRINClPE 3 3 21 19 
GABÓN 1095 1.227 545 638 
CONGO 602 547 350 336 
ZAIRE 1,142 963 732 443 
RWANDA 79 107 93 101 
BURUNDI 75 71 89 84 
ANGOLA 1,092 832 843 943 
ETIOPíA 129 120 414 297 
DJIBOUTI 28 37 134 159 
SOMALlA 47 17 145 43 
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IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
1990 1991 1990 1991 
KENYA 520 565 797 738 
UGANDA 131 131 153 135 
TANZANIA 177 180 401 370 
ISLAS SEYCHELLES 53 52 56 41 
MOZAMBIQUE 64 67 258 221 
MADAGASCAR 156 168 260 166 
MAURIClO 756 780 392 364 
COMO RAS 14 13 31 45 
ZAMBIA 365 255 240 180 
ZIMBABWE 577 644 336 479 
MALAWI 134 183 116 119 
BOTSWANA 74 82 79 78 
SWAZILANDIA 128 126 19 15 
LESOTHO 8 20 18 44 
CARIBE 1.418 1,332 1,313 1.314 
BELlCE 34 33 33 35 
S,CRISTOBAL y NEVIS 6 9 12 11 
HAITí 35 27 62 49 
BAHAMAS 214 216 307 262 
REP, DOMINICANA 117 120 216 238 
ANTIGUA Y BARBUDA 24 13 43 59 
DOMINICA 36 40 24 29 
JAMAICA 278 286 172 139 
SANTA LucíA 84 72 36 44 
SAN VICENTE 63 49 30 42 
BARBADOS 37 33 84 79 
TRINIDAD Y TOBAGO 178 174 139 164 
GRANADA 11 10 16 16 
GUYANA 118 119 45 54 
SURINAM 183 131 94 93 
PAcíFICO 349 351 177 110 
PAPÚA-NUEVA GUINEA 225 199 92 52 
ISLAS SALOMON 15 19 4 5 
TUVALU O O 
KIRIBATI 2 
FIJI 93 120 29 24 
VANUATU 12 11 44 21 
TONGA O 1 2 2 
SAMOA OCCIDENTAL 2 O 4 4 
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Cuadro V. DESGLOSE DEL TOTAL DE OTROS PVD 
En millones de ecus 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
1990 1991 1990 1991 
TOTAL OTROS PVD 121.523 128.720 107.565 115.835 
ÁFRICA 24.144 23.521 19.989 18.187 
MARRUECOS 3.043 3.177 3.561 3.709 
ARGELIA 6.940 7.615 4.976 4.384 
TÚNEZ 2.250 2.332 2.971 3.074 
LIBIA 7.888 8.067 2.660 2.822 
EGIPTO 2.299 2.195 4.153 4.128 
NAMIBIA 1.724 135 1.668 70 
AM~RICA LATINA 25.209 25.773 14.856 17.276 
MtxlCO 2.947 3.052 3.881 4.830 
GUATEMALA 139 139 182 194 
HONDURAS 166 169 90 76 
EL SALVADOR 117 126 112 132 
NICARAGUA 79 100 72 82 
COSTA RICA 433 492 166 178 
PANAMÁ 490 468 564 611 
ISLAS VíRGENES (EEUU) 8 16 69 42 
COLOMBIA 1.465 1.721 812 888 
VENEZUELA 1.784 1.620 1.692 1.903 
ECUADOR 354 587 328 486 
PERÚ 803 839 334 441 
BRASIL 9.203 9.378 3.653 3.999 
CHILE 2.617 2.528 1.170 1.145 
BOLIVIA 118 94 85 128 
PARAGUAY 445 287 175 161 
URUGUAY 567 359 233 278 
ARGENTINA 3.474 3.798 1.238 1.702 
ORIENTE MEDIO 26.092 25.824 30.476 35.025 
CHIPRE 581 616 1.280 1.522 
LÍBANO 97 91 756 1.299 
SIRIA 1.239 1.351 845 873 
IRAK 2.214 29 2.076 57 
IRÁN 5.798 6.292 5.021 7.502 
ISRAEL 3.467 3.407 5.240 5.875 
JORDANIA 92 84 830 639 
ARABIA SAUDí 8.224 11 .163 7.756 9.954 
KUWAIT 1.85 1 224 1.021 721 
BAHREIN 90 93 456 662 
QATAR 74 140 455 677 
EMIRA TOS ÁRABES UNI. 1.509 1.744 3.567 4.053 
OMÁN 153 127 694 775 
YEMEN 703 463 479 416 
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IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
1990 1991 1990 1991 
ASIA 46.070 53.592 42.145 45.314 
AFGANISTÁN 65 55 50 53 
PAKISTÁN 1.461 1.569 1.428 1.851 
INDIA 4.553 4.758 6.019 5.221 
BANGLADESH 501 657 402 302 
MALDIVAS 13 17 21 12 
SRI LANKA 440 543 347 419 
NEPAL 92 121 52 36 
BUTÁN O O 3 3 
MYANMAR 39 30 94 66 
TAILANDIA 4.105 5.014 3.429 3.817 
LAOS 5 19 7 11 
KAMPUCHEA 16 9 7 
INDONESIA 2.863 3.577 2.841 3.203 
MALASIA 3.606 4.383 2.497 2.941 
BRUNEI 223 282 380 520 
SINGAPUR 4.694 5.220 5.689 5.685 
FILIPINAS 1.257 1.473 1.247 1.121 
COREA DEL SUR 6.557 7.843 6.061 7.088 
TAIWÁN 9.160 11 .052 4.917 5.512 
HONG-KONG 5.916 6.401 6.602 7.396 
MACAO 519 562 50 50 
OCEANíA 8 10 99 33 
OCEANíA AUSTRALIANA 2 3 10 14 
NAURU O O 2 2 
OCEANíA AMERICANA 3 68 1 
OCEANíA NEOZELANDESA 1 3 13 13 
REGIONES POLARES 2 4 6 4 
Cuadro VI. DESGLOSE DEL TOTAL DE PAISES DE EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL 
En millones de ecus 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
1990 1991 1990 1991 
TOTAL 31 .274 34.660 28.176 31.937 
UNION SOVltTICA 16.749 18.478 13 .614 14.229 
REP. DEMOCRÁTICA ALEMANA 1.166 925 1 
POLONIA 5.278 6.212 4.934 7.876 
CHECOSLOVAQUIA 2.786 4.061 2.909 3.817 
HUNGRíA 3.004 3.625 3.220 3.486 
RUMAN IA 1.617 1.467 1.415 1.330 
BULGARIA 593 752 1.034 1.033 
ALBANIA 8 1 65 125 166 
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TOTAL 
CUBA 
VIETNAM 
MONGOLlA 
CHINA 
COREA DEL NORTE 
COMERCIO EXTERIOR DE LA CE 
Cuadro VII. DESGLOSE DEL TOTAL DE PAIsES CON COMERCIO 
DE ESTADO DE AMÉRICA Y ASIA 
(En millones de ecus) 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
1990 1991 1990 1991 
11. 118 15.567 6.29 1 6.548 
325 32 1 665 630 
85 172 190 185 
37 19 27 22 
10.603 14.973 5.318 5.605 
68 82 91 106 
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